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. 
ABSTRAK 
 Pembuatan data laporan (report) akademik menjadi hal yang sangat penting 
di suatu sekolah, khususnya di SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Dimana dengan 
adanya data laporan informasi akademik ini dapat memudahkan tim eksekutif 
(Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan dan Wali Kelas) 
untuk melihat atau mengecek informasi akademik melalui aplikasi desktop dengan 
bermodelkan laporan data, laporan grafik dan kelompok prestasi siswa dengan 
menggunakan metode K-Means, dimana Sistem informasi eksekutif akademik 
siswa ini dibuat bertujuan untuk memudahkan tim eksekutif dalam pengecekan 
data laporan akademik siswa secara terkomputerisasi melalui model data, grafik 
dan pengelompokkan siswa berprestasi, sehingga tim eksekutif tidak akan 
mengalami kesulitan dalam pengecekan atau melihat laporan akademik siswa dan 
tim eksekutif sudah tidak lagi melihat data laporan akademik siswa secara manual.  
 Aplikasi ini menggunakan metode k-means, yaitu metode pengelompokkan 
data dengan mengambil parameter sejumlah k cluster, dan mempartisi data ke 
dalam cluster tersebut, dengan berpatokan pada kemiripan antar data dalam satu 
cluster dan ketidakmiripan antar cluster yang berbeda, pusat dari cluster adalah 
rata – rata dari nilai anggota cluster yang disebut centroid atau center of gravity. 
Selain itu K-Means melakukan pengelompokan dengan meminimalkan jumlah 
kuadrat dari jarak (distance) antara data dengan centroid cluster yang cocok. 
 Aplikasi yang dihasilkan mampu memberikan kemudahan bagi tim eksekutif 
untuk mengetahui data laporan (report) akademik siswa yang bermodelkan data, 
grafik dan laporan kelompok siswa berprestasi dengan menggunakan metode K-
Means.  
 
 
 
 
 Kata Kunci : Sistem Informasi Eksekutif Akademik, laporan data, grafik, 
desktop, K-Means. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin hari semakin 
meningkat sesuai dengan kebutuhan manusia akan kemudahan dalam 
memanfaatkan komputer untuk membantu pekerjaan. Perkembangan ini 
berpengaruh besar terhadap aspek kehidupan, bahkan perilaku dan aktifitas 
manusia banyak bergantung pada teknologi komputer. Teknologi komputer telah 
banyak digunakan untuk mendukung pekerjaan dalam berbagai bidang kehidupan, 
diantaranya dalam bidang administrasi, pembukuan/dokumentasi, akademik, dan 
lain – lain. Adanya aplikasi yang sesuai maka pekerjaan yang sulit dapat 
dikerjakan secara mudah dengan bantuan perangkat komputer, baik perangkat 
lunak (software) maupun perangkat keras (hardware). 
SMA 17 Agustus 1945 Surabaya adalah sekolah Sekolah Menengah Atas 
swasta yang berdiri pada tahun 16 Agustus 1984 berlokasi di Jl.Semolowaru No. 
45 Kecamatan Sukolilo Surabaya, terakreditasi A dan dalam naungan Yayasan 
Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama ini kegiatannya masih berjalan 
manual atau belum semuanya melalui sistem. Misalnya pengelompokkan siswa 
berprestasi yang perhitungannya masih manual, laporan kehadiran siswa yang 
masih manual, prioritas nilai siswa dan yang berkaitan dengan akademik. 
Permasalahan yang timbul adalah eksekutif (Kepala Sekolah, Wakasek 
Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Bendahara dan Wali Kelas) 
mengalami kesulitan dalam pengecekan data siswa, absensi siswa dan 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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pengelompokkan siswa berpretasi guna mengetahui siswa mana saja yang tepat 
diberikan prestasi terbaik. Hal ini disebabkan karena jumlah siswa yang banyak 
dan pihak eksekutif tidak tidak bisa melakukan pengecekan satu per satu terhadap 
siswa karena selain akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga, prestasi siswa 
juga menjadi tidak tepat sasaran.   
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, diperlukan 
sistem yang tepat yaitu sistem informasi eksekutif akademik yang dapat 
memberikan laporan data – data akademik siswa dan pengelompokkan siswa 
berprestasi yang dapat dilihat dari nilai absensi, nilai kepribadian dan nilai raport 
siswa. Pengelompokkan siswa ini dilakukan dengan melihat nilai siswa 
sebelumnya dengan seleksi berdasarkan absensi, nilai kepribadian, dan raport 
yang selanjutnya akan dianalisa menggunakan metode pengelompokkan data K-
Means yang bertujuan untuk tidak lagi menghitung prestasi siswa secara manual.  
Metode K-Means adalah metode pengelompokan data dengan mengambil 
parameter sejumlah k cluster, dan mempartisi data kedalam cluster tersebut, 
dengan berpatokan pada kemiripan antar data dalam satu cluster dan 
ketidakmiripan di antar cluster yang berbeda, pusat dari cluster adalah rata-rata 
dari nilai anggota cluster yang disebut centroid atau center of gravity (Kamber, 
2007). Selain itu K-Means melakukan pengelompokan dengan meminimalkan 
jumlah kuadrat dari jarak (distance) antara data dengan centroid cluster yang 
cocok (Teknomo, 2006). Selain itu, metode ini bersifat fleksibel sebab pengguna 
dapat menentukan jumlah cluster yang akan dibuat. Penentuan siswa berprestasi 
dilihat dari jarak centroid terjauh diantara cluster yang dibentuk. 
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Melihat keadaan tersebut, maka pembuatan sistem informasi eksekutif 
akademik untuk perhitungan kelompok siswa berprestasi menggunakan metode k-
means untuk nilai – nilai siswa merupakan solusi yang dibutuhkan untuk 
menangani permasalahan yang ada. Diharapkan dengan adanya sistem ini, 
eksekutif sekolah dapat melihat laporan data – data siswa, laporan grafik, dan 
pengelompokan siswa berprestasi di sekolah. 
 
1.2   Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang 
akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Apakah mengimplementasikan sistem Informasi Eksekutif Akademik 
siswa berbasis desktop bisa menggunakan metode k-means. 
b. Bagaimana sistem bisa memberi informasi yang informatif untuk  
Eksekutif (Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, 
Wakasek Bendahara dan Wali Kelas). 
c. Bagaimana menentukan pengelompokkan siswa berprestasi dengan 
metode K-Means. 
 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan rancang bangun sistem informasi eksekutif akademik 
berbasis desktop menggunakan metode k-means, memiliki beberapa batasan 
masalah, yaitu : 
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a. Memberikan informasi untuk Eksekutif (Kepala Sekolah, Wakasek 
Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Bendahara dan Wali Kelas) 
di SMA 17 Agutsus 1945 Surabaya yang berkaitan dengan laporan data 
akademik, grafik ekstrakurikuler, grafik absensi, nilai pelajaran dan 
raport serta kelompok siswa berprestasi. 
b. Pengelompokkan siswa berprestasi di sistem informasi ini 
menggunakan metode K-Means. 
c. Parameter yang diapakai dalam perhitungan kelompok siswa berprestasi 
terbatas pada data (kehadiran, kebersihan, tanggung jawab, sopan 
santun, kedisiplinan, kejujuran, dan rata – rata nilai).  
 
1.4 Tujuan 
Merancang bangun sebuah sistem informasi eksekutif akademik, dimana 
dalam sistem informasi tersebut, para eksekutif (kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, dan guru) dapat melakukan pengecekan laporan data akademik siswa, 
grafik absensi, nilai pelajaran dan raport serta pengelompokkan siswa berprestasi . 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dalam pembuatan rancang bangun sistem informasi eksekutif 
akademik berbasis desktop menggunakan metode K-Means ini, meliputi : 
a. Mempermudah para eksekutif (Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, 
Wakasek Kesiswaan, dan Wali Kelas) untuk melihat laporan data 
akademik siswa dan pengelompokkan siswa berprestasi. 
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b. Mempermudah para eksekutif (Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, 
Wakasek Kesiswaan, dan Wali Kelas) dalam perhitungan kelompok 
siswa berprestasi di setiap kelas. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir di SMA 17 
Agustus (SMATAG) 1945 Surabaya adalah : 
a. Observasi :   
Dengan  melakukan pengamatan / survei secara langsung ke SMA 17 
Agustus (SMATAG) 1945 Surabaya. Tujuan observasi dilakukan agar 
mendapatkan data-data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat 
serta memperoleh gambaran proses bisnis yang ada. 
b. Wawancara :  
Yaitu dengan melakukan tanya jawab (wawancara) dengan SMA 17 
Agustus (SMATAG) 1945 Surabaya mengenai proses bisnis yang ada 
dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan SMA 17 Agustus 
(SMATAG) 1945 Surabaya. 
c. Studi Pustaka : 
yaitu dengan cara membaca buku–buku literatur baik yang tersedia di 
perpustakaan Universitas dan membuka situs - situs serta mempelajari 
literatur yang ada hubungannya dengan pemecahan masalah. 
d. Perancangan Sistem : 
 Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka selanjutnya  
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 merancang desain sistem yang akan digunakan pada proses pembuatan 
program. 
e. Pembuatan Program : 
    Setelah proses perancangan sistem selesai, selanjutnya proses 
pembuatan   program dengan menggunakan aplikasi - aplikasi pembuat 
program.  
f. Implementasi : 
Setelah program telah dibuat maka selanjutnya mengimplementasikan 
aplikasi yang telah dibuat pada sistem baru yang telah dirancang 
sebelumnya. Pada tahap implementasi biasanya masih terdapat 
kesalahan yang nantinya akan diperbaiki pada metode revisi. 
g. Revisi : 
Yaitu proses memperbaiki kesalahan-kesalahan dari aplikasi yang telah 
dibuat pada proses Implementasi sebelumnya. 
 
1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika pada Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, Batasan Masalah, Tujuan TA, Sistematika Penulisan TA dan Manfaat 
TA. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas secara singkat teori-teori yang berhubungan dan 
mendukung dalam pembuatan laporan ini. 
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BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem untuk 
membangun aplikasi yang akan dibuat. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini terdapat penjelasan pembuatan aplikasi serta output dari 
aplikasi yang dibuat. 
BAB  V : PENUTUP 
Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari hasil Tugas Akhir ini akan 
dipaparkan pada bab ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bab ini terdapat semua referensi-referensi yang telah didapat dari 
buku, internet, dan lain sebagainya. 
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